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SUSCRIPCIÓN 
E n las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro c a -
go, enviando l ibranza ó letra de fncii cobro 
al S r . Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña , j 10 en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIKRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÜM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del per ió -
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA IÍE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m é s d e c u a t r o -
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor c irculac ión en España, por c u -
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de la 
publicidad en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV. Sábado 9 de Enero de 1892 NUM. 1463 
De los males, el menor 
Cuando leí el acuerdo del Senado fran-
cés respecto á las tarifas de vinos, dije 
para mi cosecha: «Bien venido seas mal, 
si vienes solo». Este que ahora nos cae 
encima, seguramente no será el peor, n i 
lo considero tan grande que no tenga re-
medio; pero si, como me temo, no tiene 
Dios de su mano al Gobierno, que no supo 
curarse en salud á tiempo como debiera, 
y le da por dejarse llevar del clamoreo 
que muchos han de levantar por mal en-
tendido patriotismo y otros por su prove-
cho, entonces declarará la guerra de ta-
rifas, y la catástrofe es segura, porque 
precisa decir la verdad: si el cántaro da 
contra la peña ó la peña contra el cán-
taro, malo para éste. 
Por lo que se desprende de ciertos suel-
tos oficiosos publicados en la competen-
temente autorizada, y lo que algunos han 
dicho de las conferencias habidas entre 
D . Antonio y D. Venancio, me temo, y 
ahí sería el diablo, que se van á cumplir 
mis sospechas; por lo mismo, no quiero 
que se me pudran aquí dentro algunas 
observaciones que voy á exponer. 
Creo que la tarifa mínima, no sola-
mente no es prohibitiva, sino que de su 
aplicación no se han de seguir á nuestro 
comercio de vinos los perjuicios tan gran-
des como muchos suponen, y que nues-
tro Gobierno haría muy bien en acep-
tarla, si después de emplear los medios 
racionales no consigue madores ven-
tajas. 
Dos términos pueden ocurrir cuando se 
aplique esta tarifa: 1.°, que en Francia se 
eleve el precio del vino, objeto principal 
que se han propuesto los cosecheros de 
aquel país; 2.°, que se mantenga al pre-
cio que hoy está. 
Si ocurre lo primero, es decir, que se 
eleve el precio tanto cuanto es el aumen-
to que imponen en las Aduanas, resultará 
que también el vino de España se eleva-
rá lo mismo, y nosotros nada habremos 
perdido, siendo el único perjudicado el 
consumidor. 
Si lo segundo, es decir, si se mantiene 
el vino al precio que hoy está, resultará 
que los viticultores franceses que, según 
dicen, no pueden hoy ganar vendiendo 
el hectolitro de vino á 35 francos, tampo-
co ganarán mañana; seguirán arruinán-
dose, y se habrán llevado un solemnísimo 
chasco con su proteccionismo, porque 
nosotros, aunque no ganemos tampoco ó 
ganemos poco, podremos ponerles los v i -
nos al precio que hoy tienen. 
Buena prueba de ello es que este año 
se vende en Rioja y muchas otras pro-
vincias 6 francos más barato que el pa-
sado, es decir, que ya por anticipado está 
descontándose el aumento ó recargo de 
Aduanas, lo cual no debiera suceder, ni 
sucedería seguramente, si no fuese por 
el exceso de oferta que hoy existe. Des-
engáñense los proteccionistas; la espada 
tiene dos filos y hiere á entrambos. 
Después de todo, lo regular y lógico es 
que el precio del vino no se eleve en 
Francia la diferencia que hay entre la 
antigua y la nueva tarifa, ni que sobre 
los españoles recaiga toda la baja; sino 
que se reparta entre el consumidor fran-
cés, el vendedor español y el comercian-
te. Pues si á nosotros nos toca perder la 
mitad, ó sea 3 francos en hectolitro, ¿por 
qué se llama prohibitiva á esta tarifa y 
se cree que no podremos dar salida á una 
cántara de vino? 
¿Será mejor acaso que aceptar esta ta-
rifa, aumentar las nuestras de tal modo 
que se haga imposible el comercio con 
nuestros vecinos, ya de suyo difícil por 
la diferencia del cambio, y exasperarlos 
hasta el punto de que nos impongan la 
máxima, cerrándonos las puertas? De esta 
torpeza se aprovecharían los italianos 
para introducir los suyos con la mínima, 
y á esto tienden, como se desprende bien 
claramente de las palabras vertidas por 
su Presidente y comentadas por el per ió-
dico oficial La Opimone, que parece pre-
siente lo que aquí va á ocurrir. 
No ha mucho tiempo que un francés 
comerciante en vinos, me decía; «Yo per-
deré más que ustedes los cosecheros con 
las medidas tomadas por mi país, y sin 
embargo, no puedo ver con paciencia ni 
oír ciertas quejas infundadas; después de 
todo, Francia eleva á 7 francos los dere-
chos, es decir, la cuarta parte de lo que 
pagan los vinos españoles en otras nacio-
nes, contra las cuales nada dicen, y eso 
que aquéllas les venden á ustedes mucho 
más que les compran, al contrario de lo 
que ocurre con mi país; Alemania impone 
hoy á los vinos de su amiga Italia 12 fran-
cos. ¿Creen ustedes que impondrá menos 
á los españoles? ¿Y saben ustedes lo que 
en cambio les pedirían y los que podrían 
vender allí? Poco más de lo que hoy ven-
den. Lo mismo digo de otras naciones.» 
Si tenía ó no razón el comerciante, dé-
jelo á juicio de mis lectores, y sólo aña-
diré que en nuestras posesionas de U l -
tramar pagan nuestros vinos 12 pesetas 
y pico, y que dentro de España cargan 
por consumos en la mayor parte de las 
poblaciones 20 y más pesetas por hectoli-
tro y lo toleramos. 
Pero volviendo al asunto principal, se 
me dirá que aumentando el precio del 
vino en Francia disminuirá el consumo, 
y no podremos venderles 10 millones de 
hectolitros. A esto contesto que allí hacen 
falta 17 millones; que la disminución no 
será mucha, porque nuestros vinos son 
indispensables para el coupage, y por ú l -
timo, si no les vendemos 10 millones, les 
venderemos 8 ó 6, lo cual es mejor que 
nada, como ocurriría de no admitir la ta-
rifa mínima. 
También se me dirá que las 7 pesetas 
de la tarifa no es para todos los vinos, 
pues los de 14 grados pagarán 11,68. Es 
verdad; pero también lo es que pueden 
estos vinos mezclarse con los de 9 y 10° 
que hay en España, y en último resultado 
siempre valdrán más si se introducen pu-
ros, pues son indispensables para mez-
clarlos con los de exportación francesa 
que no tienen 12 grados y necesitan te-
nerlos. 
De todo lo cual deduzco que no tenien-
do por ahora, ni en mucho tiempo, otro 
comercio de nuestros vinos (como trataré 
de probar en otro art ículo), debe el Go-
bierno aceptar la tarifa mín ima. 
UN COSECHERO. 
Rosicler conservador y íusionista 
Desde 1874 á 1890 se han vendido: de 
los particulares contribuyentes, 1.982.475 
fincas para el fisco; por los recaudadores 
del JJanco de España, 692.571; por el Es-
tado, 1.289.904. 
Han quedado sin remate, en erial y sin 
producción, 942.561 fincas. 
Se han dado de baja en las matrículas 
156.642 industriales, por no poder soste-
ner las contribuciones. 
Se han dado de baja en las matrículas 
156.584 comerciantes, por no poder pagar 
los alquileres n i las contribuciones. 
Han quebrado 60.415 en ese número de 
años. 
Han emigrado, entre artistas y produc-
tores braceros: para las posesiones de la 
Argelia francesa, 64,262; para la América 
del Sur, 1,492.754, que suponiendo á cada 
uno media peseta diaria de beneficio so-
cial, reportaría á la sociedad española, en 
los dieciséis años, 8.097,560,800 pesetas, 
que dejan, en cambio, á las naciones don-
de han ido. 
Se han cerrado 1.892 fábricas de dife-
rentes productos y artículos. 
La riqueza oculta, la que tiene privile-
gio de no tributar, pasa de 1.000 millones, 
y una gran parte de la propiedad rústica 
y urbana es presa de la usura. La hipote-
ca es el testimonio de la escasez, y el pró-
logo del hambre amenaza las ciudades y 
los campos. Hay provincias donde con 
buena hipoteca no hallan dinero los par-
ticulares ni al 60 por 100 de interés anual, 
porque la propiedad apenas hay quien la 
cultive, ni ofrece garant ías . 
Producción anual de yinos 
Países 





Hungría, producción media 
Austria, ídem id 
Portugal, ídem id 
Alemania, ídem id 
Rusia, ídem id 
Servia, ídem id 
Bulgaria, ídem id 
Turquía y Chipre, ídem id . 
Rumania, ídem id 
Grecia, ídem id 
Estados Unidos, ídem i d . . . 
República Argentina, ídem 
ídem 
Chile, ídem id 
Suiza, ídem id 
Azores, Canarias y Made-
ra, ídem id 
Australia, ídem id 
Cabo de Buena Esperanza, 
ídem id 


























Comercio de lanas 
De algunos años á esta parte se observa 
una constante baja en los precios de las 
lanas, y es muy posible que nunca más 
vuelvan á recobrar los altos precios que 
en otros tiempos tuvieran, y no porque 
esta primera materia texti l haya desme-
jorado, sino porque otras substancias le 
han sustituido, con la ventaja de ser más 
económicas, ya que no de mejor calidad. 
En el año 1870 pocas eran las fábricas 
de lanas regeneradas que había estableci-
das, y por consiguiente, poca era la pro-
ducción de esta nueva materia, que hoy 
tanta competencia hace á las lanas. 
En 1880, ya había en España algunas 
fábricas que producían al día algunos 
miles de kilogramos de regeneradas; y si 
en España las había, en mayor escala se 
contaban en el extranjero; mas vino el 
año 1890, y fué tanta la producción de 
esta materia, y tanto es el abuso que de 
ella se hace, que hay población en la cual, 
según se nos asegura, el número de ba-
rreras es tal , que supera, pero en mucho, 
á las fábricas de géneros de lana, y dicho 
se está que casi todas estas últimas la em-
plean en tanta escala, que algunos han 
llegado á prescindir por completo de la 
lana madre, ó mejor dicho, de la lana 
nueva, ya que en la confección de sus gé-
neros ni siquiera entra una sola fibra de 
ésta. 
Si á todo esto añadimos la, diversidad 
de fibras animales ó vegetales que veni-
mos mezclando con la lana, ya sea obe-
deciendo á la moda ó buscando la econo-
mía para poder competir con los artículos 
similares, ya sea ésta alpaca, seda, pelo 
de camello ó de cabra, ramio, ortiga, cá -
ñamo, lino ó algodón, vendremos impres-
cindiblemente á parar en que, por más 
que las fábricas destinadas á trabajar esta 
fibra se multipliquen y que el consumo 
de géneros elaborados con ella vaya sien-
do cada día más extenso, hemos, por 
precisión, ;de llegar, y sin tardar mucho 
tiempo, á una baja ó depreciación que nos 
obligue, ó bien á limitar las ganaderías , 
que hoy son, si no la riqueza, cuando me-
nos uno de los ramos del bienestar de de-
terminados países, ó bien al estudio de 
medios de producción tan latos y econó-
micos que les permitnn sostener unos pre-
cios tan exorbitantemente bajos, con los 
cuales poderse defender de las demás ma-
terias, sus competidoras, en el ramo de 
tejidos. 
Eslacíón Enotécnica de España 
en Londres 
Durante la últ ima semana ha reinado 
una paralización completa en el mercado 
de Londres, tanto á causa de las fiestas, 
como por las intensas y persistentes nie-
blas que han dificultado la circulación y 
toda clase de relaciones. Las noticias de 
provincias son más favorables, respecto á 
los negocios, que las de la Metrópoli. 
En el mercado de frutas y hortalizas se 
hacen ventas para el abastecimiento de la 
población, cotizándose las patatas de 3 á 
5 libras esterlinas la tonelada; las cebollas 
inglesas, de 6 á 6,50 libras por tonelada: 
las bordelesas, de 4 á 5,75 chelines por 
caja; las holandesas, de 3,50 á 4,50, y las 
de O p o i t o , do 6 á 7. L a t e m p o r a d a <1© ©n-
víos de las españolas ha cesado ya. Las 
naranjas no alcanzan más de 4/6 á 14 che-
lines caja, á causa de las grandes exis-
tencias por los numerosos arribos en esta 
última quincena. Abundan también las 
avellanas procedentes de Barcelona, y se 
detallan á 22 chelines por saco. 
En el mercado de Liverpool la naranja 
ha experimentado también bastante baja 
en los precios, cotizándose, por lo gene-
ral, las de Valencia de 4 á 12 chelines caja, 
alcanzando algunas, por excepción, 14 
chelines; las de Málaga se venden de 
5 á 7. 
« * 
El comercio y consumo de ron y coñac 
ofrece este año poca variación, respecto 
al año pasado, si bien se advierte tenden-
cia al aumento. No así en los demás lí-
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quidos espirituosos importados, en los 
cuales se marca notable descenso. 
Las cantidades de coñac, ron y otros 
espíritus importados en el Reino Unido 
durante los primeros once meses del año 
actual, y en el mismo período de los años 
1889 y 1890, han sido las siguientes: 
1889 1890 1891 
Galones Galones Galones 
Coñac 2.470.779 2.623.056 2.624.471 
R o n 3.790.462 5.904.059 6-366.098 
Otros e sp í r i tus . . 3.201.370 3.049.281 1.923.529 
Las cantidades consumidas de estos 
mismos líquidos espirituosos, han sido: 
1889 1890 1891 
Galones Galones Galones 
Coñac 2.242.749 2.368.904 2.3.92060 
Rou 3.451.595 3.836.788 3.829.973 
Otros e s p í r i t u s . . 1.870.641 1.673.424 1.146.019 
De la comparación de estas cifras resul-
ta que el coñac importado en los once 
primeros meses de este año suma 1.415 
galones más que en el mismo período de 
1890 y 153.962 más que en 1889; y el con-
sumo ha excedido asimismo en 23.156 
galones á lo consumido en el período de 
once meses del año pasado y en 149,311 á 
lo del año 1889. 
El ron importado este año ha excedido 
en 462.039 galones á lo del 1890, y en 
2.574.636 á lo del 1889; el consumido ha 
sido 6.815 galones menos que en 1890, y 
378.378 más que en 1889. 
La importación de los restantes espiri-
tuosos ha sido este año menor en 1.125.752 
galones que la del año pasado, y en 
1.277.841 que la del año 1889; su consumo 
ha sido también menor, marcando un dé-
ficit de 527.405 galones respecto al año 
1890, y al de 1889, de 724.622. 
Es de advertir que en estos espíritus 
no está incluido el metílico, que aquí se 
emplea para usos industriales y para que-
mar, en sustitución de los alcoholes etí-
licos brutos que se emplean en España 
para estos objetos. El alcohol de esta cla-
se (metílico) vendido en los once prime-
ros meses de este año ha sido 620.530 ga-
lones contra 1.226.349 vendidos el año 
pasado, y 932.303 el 1889. 
* » 
La cantidad de vino de Jerez recibida 
en Nueva York en el mes de Noviembre 
último ha subido á 54.704 galones, contra 
50.867 llegados en el mismo mes del año 
pasado, y 52.595 de 1889. El total de lo 
recibido en aquel puerto durante los once 
meses del año actual es, sin embargo, 
algo menor que lo importado en el mis-
mo período de 1890, pero mayor que en 
el de 1889. 
La importación del tinto español ha 
sido también un poco menor en este año 
que en los dos precedentes. 
V. VKKA Y LÓPEZ. 
Londres, 31 de Diciembre de 1891. 
Cerezo; cerasus 
Es el cerezo uno de los árboles de más 
importancia y vistosos, señaladamente 
cuaudo muestra una abundante cosecha 
en perfecto estado de madurez; su esbelta 
forma, que es casi siempre natural; sus 
hermosas hojas, notables por una especie 
de rizado superficial, y sus por lo común 
rojos frutos, le hacen muy agradable, 
hermoso y bello. 
Su importación en Europa la remite la 
tradición á lejana fecha, pues su intro-
ducción en Roma se atribuye á Lúculo, 
quien lo encontró cuando la conquista del 
Ponto en Cerasonte, hoy Keresum, pe-
queña población (de donde se deriva su 
nombre) de la Anatolia ó Asia menor, en 
que tiene su origen. De Italia se extendió 
posteriormente á las demás naciones, y 
en todas se generalizó mucho su cultivo. 
Este preciado frutal pertenece á la fa-
milia de las rosáceas araigdáleas, y tienen 
por principales caracteres tronco y ramas 
rectas, cuya corteza cubre una ligera ca-
pa cenicienta que deja entrever una epi-
dermis lisa y rojiza; hnjas grandes, lan-
ceoladas oblongas; jlores blancas, sosteni-
das por largos pedúnculos, las cuales pre-
séntanse unas veces solitarias, otras um-
beladas y no pocas arracimadas; el fruto 
es una drupa denominada cereza, lampiña, 
redonda, con un ligero surco en un lado, 
de color rojo obscuro en el mayor n ú m e -
ro de variedades, que encierra una sola 
semilla dentro de su hueso ovalado y liso, 
que tiene en uno de sus lados un ángulo 
saliente; la madera tiene color rojo bajo, 
y es muy dura y de buen pulimento. Son 
muchas las variedades de cerezo que se 
cultivan, pero entre las muchas que hay 
superiores, siempre sobresalen las garra-
fales. 
De igual modo que le daña el intenso 
frío, le perjudica el excesivo calor; así es 
que únicamente prospera con buenos re-
sultados en las regiones en que es cons-
tante un clima templado, y expuesto en 
ellas en localidades elevadas sobre terre-
nos silíceos ó calizos, sueltos, ligeros y 
frescos, en los que el aire y la luz circu-
lan con facilidad. 
La reproducción del cerezo se consigue 
por la siembra de sus huesos ó simientes, 
por el trasplante de los barbados que le 
salen al pie, y por el injerto, que de escu-
dete ó canutillo es preferente á todos los 
demás; la plantación, bien se ejecute por 
los huesos ó semillas, ó ya por los reto-
ños ó barbados, no debe hacerse honda, 
porque sus raíces no profundizan, y si 
ellas no brotan por la parte alta, el árbol 
se pierde. 
Necesita de cultivo, sobre todo al pie, 
y le convienen los abonos minerales ó 
los animales muy reducidos. Es de abso-
luta necesidad ejecutar la poda con gran 
conocimiento y suma prudencia, porque 
toda herida le origina derrames de difícil 
curación; asi es que debe limitarse, p r i -
mero á formar el árbol, y después á supri-
mir las ramas enfermas y secas. 
Empieza á fructificar á los tres años, y 
á los diez está en el máx imum de la pro-
ducción de la cereza, que es una fruta 
exquisita, de muy buen gusto y de gran 
estima para el consumo; con ella se pre-
paran confituras y conservas, y se fabrica 
el marrasquino, kirsch-waser y otros lico-
res espirituosos. 
No es la fruta únicamente el producto 
que se obtiene de este estimado árbol , 
pues produce una goma que, aunque 
poco soluble, sustituye en muchas oca-
siones á la arábiga, y su madera, de de-
licado color y extraordinaria dureza, es 
muy solicitada para muebles de lujo é 
instrumentos músicos. 
Las enfermedades y parásitos combaten 
y causan víctimas en los cerezos, seña-
lándose como más perjudicial el hongo 
criptógama, que con el exceso de hume-
dad se desarrolla en las raíces y le hace 
perecer. 
Por término de este ligero apunte, que 
no tiene otro fin que recomendar el culti-
vo de tan estimado árbol frutal, repetire-
mos aquí la noticia de la fiesta popular 
que, con el nombre de la de las cerezas, 
se celebra anualmente en Hamburgo, y 
consiste en recorrer las calles coros de 
niños con ramos de cerezo con fruta; ella 
toma origen, según afirman, de la gue-
rra de los husitas en 1432. Viéndose ame-
nazada la ciudad, acordaron sus habitan-
tes que'saliera una diputación de niños 
cubiertos de paños mortuorios á deman-
dar clemencia, y esto produjo tal impre-
sión en el j e fe de los husitas, que desde 
luego acarició y agasajó á los niños con 
cerezas, y desistió de intentar nada contra 
la población. 
Luis GAITÁN RUGA. 
31 de Diciembre de 1891. 
Correo Agrícola y ílercaulil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Almudévar (Huesca) 7.—La sementera eu 
ésta y pueblos comarcauos se hizo con comple-
ta sazón y hermoso tiempo; mas si bien se ha 
sembrado m u c h í s i m o , qu izá hubiera sido m á s 
todav ía lo echado á la tierra, si no fuera el mie-
do á no poder pagar á los que han sacado la s i -
miente. Se sembró , pues, como se pudo, ésta es 
la frase; quiéu á medias, quién con crecido i n -
terés, y para los más necesitados repartió el 
Ayuntamiento, asociado de algunos contribu-
yentes, 700 cahíces de trigo, que se obligan á 
cobrar y pagar en el verano. Todo esto, claro 
está, se hizo por ver lo bien que se preparaba el 
año. 
Están los campos, con la abundancia de aguas 
que han c a í d o y magnífico tiempo que ha hecho 
desde entonces, mejores sin comparación que 
algunos pocos que habían tenido la fortuna de 
nacer en Junio del año pasado; así es que se 
espera un año abundante. Mas aunque lo sea, 
como van ya tantos cogiéndose poco, y los gra-
neros están exhaustos, quedarán otra vez los po-
bres labradores sin un grano, aunque lea que-
dará na;uralmente el crédito , si pagan, para po-
der sembrar otra vez. 
Creo no errar calculando la cosecha del vino 
en un tercio de la ordinaria, efecto de la s equ ía 
y de los hielos del pasado invierno. Y a se ha 
vendido la mayor parte en Diciembre, á los pre-
cios de 25 á 28 pesetas uietro de 160 litros, y lo 
mismo ha sucedido en los pueblos próximos , de 
donde afluían á ésta los carros para coger la ca -
rretera de Huesca, en cuya estación han llegado 
á juntarse, según se dijo hace pocos d í a s , m á s 
de 2.000 pipas. Supongo que irá cesando ya este 
movimiento, por haberse embarcado la mayor 
parte de lo recolectado eu todo este p a í s . 
AdeUnte siempre, S r . Director, en su deseo 
de que desaparezca el odioso tributo de consu-
mos, que muchos amenes a l cielo llegan, como 
dice el idagio, y tal vez llegue á conseguirse 
esto, como ha sucedido recientemente con la 
elevación de los derechos arancelarios al alcohol 
a l e m á n ; medida por la cual tanto ha trabaja-
do V . desde las columnas de su ilustrado per ió -
dico, habiendo al fin logrado victoria en toda la 
l ínea; por lo cual le felicito y con V . á todos los 
interesado» en que así se hiciera, que creo son 
la mayor ía de los e s p a ñ o l e s . — F . S . 
De Castilla la Nueva 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 7.— 
Precios corrientes en este mercado: Candeal, á 
44 rs. fanega el nuevo y 42 el viejo; cebada, á 
21; panizo, á 36; garbanzos, á 120; aceite, á 48 
arroba; vino, á 8 rs. el blanco y á 9 el tinto; 
aguardiente anisado, 28°, á 40; vinagre, á 8.— 
/ . F . S . 
*** Méntrida (Toledo) 8 .—La extracción 
de vino nuevo es casi nula, cotizándose lo po-
q u í s i m o que se vende á 11 reales la arroba, se-
g ú n me acaban de decir. 
De vino viejo, ó sea de la cosecha de 1890, 
quedan muy pocas existencias, rigiendo el pre-
cio de 12 rs. 
L a cosef*h-i mvntqh* completamente nula, 
según ya le manifesté en otra correspondencia. 
Tampoco hay extracción de aceite.—R. M . P . 
De Castilla la Vieja 
Toro (Zamora) 7.—La extracción de vinos es 
corta, detal láuduse de 12 á 13 rs. el cántaro . 
Los demás artículos se cotizan como sigue: 
Trigo, de 44 á 46 rs. la fanega; cebada, de 28 á 
30; algarrobas, de 30 á 32; garbanzos, de 100 á 
120.—.£7 Corresponsal. 
»*« Sepúlveda (Segovia) 5 . — E l ú l t i m o 
mercado ha estado poco concurrido de granos, 
por cuyo motivo la siguiente cotización acusó 
firmeza: Trigo, de 41 á 43 rs. fanega; centeno, 
á31; algarrobas, á 35; yeros, á 39; cebada, á 
27; avena, á 11; harinas, á 14,50, 13 y 11 arro-
ba, según la clase. 
Muy solicitados los ganados, pagándose como 
sigue: cerdos de 9 á 14 arrobas, á 49 rs. una; 
terneras, á 38 arroba, eu v i v o . — £ 1 Corres-
ponsal. 
»*« León 6.—Con motivo de la escasez de 
centenos en el Norte de Europa , los de este 
país han tenido y tienen buena salida para em-
barcar en Bilbao por su excelente calidad, l le-
gando á pagarse hasta 36 rs. fanega. 
E n vinos nuevos se hace gran extracción para 
Asturias, punto de consumo de los del centro 
de esta provincia. Se pagan en Valdebimbre, 
A r d ó n , Benazolbe 'y pueblos cercanos á 13 rea-
les el cántaro (16 l i tros) .—J. F . L l . 
, * * A r é v a l o (Avi la ) 6.—Al mercado de 
ayer han entrado 3.000 fanegas de trigo, deta-
l lándose de 47 á 47,50 reales fanega. Por par-
tidas se han hecho operaciones con poca anima-
ción á 47,50 y 48 reales las 94 libras sobre 
v a g ó n . 
E l centeno alcanza los altos precios de 34 á 
35 reales fanega; cebada, de 30 á 31; algarro-
bas, de 34 á 34,50; garbanzos, de 90 á 180. 
L a s harinas, á 19 reales arroba las primeras 
clases y á 18 las segundas .—i?¿ Coí-responso!. 
»*• Ríoseco (Valladolid) 7.—Al detall se 
ha cotizado el trigo á 46 reales las 94 libras; 
por partidas se ofrece á 47 reales, pero no hay 
pedidos. 
Encalmado el mercado; tiempo de hielos, y 
buena la s i tuac ión de los campos.—A. G . 
»% San Martín de Rubiales (Burgos) 6.— 
Precios de los granos en el ú l t imo mercado: t r i -
go, á 44 reales fanega; centeno, á 32; cebada, á 
26; algarrobas, á 36; avena, á 18; garbanzos, á 
100; yeros, á 35. 
Empieza con actividad la extracción de vinos, 
paralizada a lgún tanto en los meses anteriores, 
efecto de no ser perfecta l a clarificación por la 
mucha cantidad de u v a que los propfetariA 
vienen echando en las cubas; por lo que en el 
d í a de hoy resultan m á s substanciosos, de me-
jor color y muy aceptables. H a n salido en la 
semana anterior 3.000 c á n t a r o s por los arrieros 
burgaleses y los de l a m o n t a ñ a de Santander, al 
precio de 7 reales c á n t a r o , esperando se active 
la salida por el crédi to q u e va adquiriendo estu 
b o d e g a . — ^ ¿ Coiresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 5 . — E l mercado celebrado 
ayer en esta plaza ha revest ido escasa importau-
cia tocante al reng lón d e vinos tintos. Debido á 
la proximidad del 1.° d e Febrero, el comercio 
exportador se retrae de hacer nuevos ajustes, 
concretándose tan s ó l o á recibir lo ajustado an-
teriormente, a l objeto d e quedarse sin existen-
cias tan pronto como r i j a n las nuevas tarifas en 
Francia . 
Por dicha circunstancia, el vino ha tenido 
una baja aproximada de 2 pesetas en hectolitro, 
siendo de esperar nuevas bajas, vista la tenden-
cia floja del mercado y s u deprec iac ión . 
L o s d e m á s productos se sostienen algo m á s 
animados. He aqu í l a cot izac ión: Vino tinto 
Priorato, de 26 á 30 pesetas carga de 121,600 
litros, según grado; í d e m bajos, de 23 á 26; 
í d e m del campo, de 12 á 18; í d e m de la conca de 
Montblanch, de 10 á 15; í d e m blanco del cam-
po, de 18 á 23; mistela blanca, de 35 á 40; í d e m 
negra, de 40 á 45; ave l lanas en cáscara, cose-
chero, á 25 pesetas saco de 58,400 kilogramos; 
ídem i d . escogidas, á 27 í d e m ; almendra en 
cáscara, mollar, á 37,50 í d e m de 50,400 kilos; 
ídem en grano, E s p e r a n z a , á 80 pesetas el quin-
tal de 41,600 kilos; í d e m id . c o m ú n , á 65 í d e m 
ídem; cebada del p a í s , á 9,50 pesetas los 70 l i -
tros; habichuelas í d e m , á 21 í d e m ; aceite nue-
vo, á 3 pesetas cuartán de 3,750 k i l o s . — J . B . 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz ) 6.—A cont inuac ión 
anoto los precios que r igen en este mercado 
para los art ículos que se expresan: Trigo, de 45 
á 46 reales fanega; cebada, á 22; avena, á 18; 
habitó, á 40; garbanzos, de 80 á 120; lana, de 52 
á 58 rs. la arroba castel lana; aceite, de 39 á 42; 
vino tinto, de 8 á 10 r s . los 16,64 litros; í d e m 
blanco, á 9 í d e m . — P . d e l G . 
De Navarra 
Corella 7.—Hasta l a fecha van exportados 
de este pueblo unos 160.000 decalitros á los 
precios que registré en m i carta anterior, y s i 
no tan salido más h a sido por falta de Irenes, 
pues la acumulac ión de pipas es tan extraordi-
naria, que en los ferrocarri les no hay medio de 
expedirlas todas en t a n breve tiempo. 
A q u í queda sin real izar la mitad p r ó x i m a -
mente de la cosecha. 
L o s campos están buenos .—P. S . 
De Valencia 
Cheste (Valencia) 7.—No le he escrito antes 
porque este mercado b a seguido ofreciendo el 
mismo aspecto que i n d i q u é en mi anterior co-
rrespondencia. 
L o s vinos sanos c o n t i n ú a n p a g á n d o s e de 4 á 
5,50 rs. el decalitro, y los picados de 3 á 3,50 
ídem, según su grado de acidez. 
L a s algarrobas a lcanzan el precio de 7 reales 
a r r o b a . — F . 
#% Agullent (Valencia) 7.—Pocas noticias 
satisfactorias puedo participarle. A la desolación 
acaecida por el di luvio de esta comarca, únese 
la depreciación de nuestra primera y vital cose-
cha, que es el vino, y de una manera tan r á p i -
da, que viene destruyendo los modestos planes 
que eu esta región h a b í a trazado la masa de la 
honradez, que son los pobres labradores; pero 
F r a n c i a , v e n d i é n d o n o s protecc ión , y sin darnos 
palabra mala ni obra buena, después de hacer 
infinito acopio de nuestro r iqu í s imo vino, nos 
cierra la puerta h e r m é t i c a m e n t e . Porque, ¿qué 
m á s cierre que la tarifa impuesta, tanto en gra-
duac ión como en impuesto? ¡Buena manera de 
conservar la amistad! 
Nos hallamos en el abismo, y nadie ha dicho 
en concreto la manera de salvarnos; y no es 
porque no lo saben nuestros gobernantes, no. 
¡Maldita pol í t ica , que todo lo destruye, y si algo 
se propone bueno, n u n c a pasa de proyecto! 
Los precios de nuestro mercado son los s i -
guientes: Vino tinto, 13*, de 4 á 5 rs. cántaro 
de 10,77 litros; trigo, de 15 á 16 rs . barchilla; 
panizo, á 9 ídem; cebada, de 7 á 8 ídem; acei-
te, á 44 rs. arroba; garrofas, á 7 í d e m . — V. F . 
N O T I C I A S 
Nos participan de Barbastro que el servicio 
eu aquella es tac ión se viene haciendo con regu-
laridad, á pesar del g r a n movimiento que se ob-
serva; sólo de vino se han expedido en lo que 
v a de campaña unos 300 vagones. 
E n A lmudévar y pueblos l imí trofes se ha rea-
lizado ya casi toda l a cosecha de vino, h a b i é n -
dose embarcado en Huesca , en c u j a es tac ión 
llegaruu á reunirse has ta 2.000 pipas. 
Crónica de Vinos y Cereales 
T a m b i é n en las comarcas de C a r i ñ e n a , D a r o -
ca, Calatayud, Tarazona, Borja y otras de A r a -
g ó n viene siendo extraordinar ia la e x p o r t a c i ó n , 
a s í como en las provincias de Hne lva , Sevi l la , 
Al ican te , Valencia, C a s t e l l ó n . Murc i a , Albace-
te y algunas otras. 
C a t a l u ñ a , las Riojas, en par t icular la al ta , y 
Navarra , excepto el d i s t r i t o de Tudela , son las 
regiones exportadoras que l l evan m á s retrasada 
la venta de la cosecha de vino. 
Los precios son poco remuneradores en toda 
E s p a ñ a , y en buen n ú m e r o de comarcas resul -
t an ruinosos para el v i n i c u l t o r . 
L a Prefectura de P a r í s acaba de publ icar 
l a siguiente e s t ad í s t i ca del consumo medio de 
cada habitante durante el a ñ o de 1890. 
Prescindiendo de los detalles de t an in tere-
sante y notable trabajo, daremos á nuestros lec-
tores el resumen de lo m á s esencial. 
Hecho este cá lcu lo sobre la base del ú l t i m o 
censo, que da 2.344.550 habitantes á P a r í s , r e -
sulta que e l t é r m i n o medio del consumo por 
habitante ha sido: 
Pan, 146 k i los ; pescado, 13,006; ostras, 4,088; 
aves y caza, 11,472; carnes de vaca y carnero, 
64,876; carne de cerdo y embutidos, 10,745; 
manteca de vaca, 8,501; sal, 7,302; queso, 2,275; 
huevos, 9,520, ó sean 190 huevos; v ino , 203 l i -
t ros; sidra, 3,04; cerveza, 11,67. 
E l consumo de v ino en l a capital de Francia 
es grande, como se ve, pasando de 2 hectoli tros 
por habitante. 
L a J u n t a de Aranceles y Valoraciones pone en 
conocimiento del p ú b l i c o , por medio de la G a -
ceta, que para fijar los valores oficiales de laa 
m e r c a n c í a s que se han impor tado y exportado 
de E s p a ñ a durante el ano na tura l de 1891, exa-
m i n a r á y t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n todas las n o -
ticias, indicaciones y datos referentes al m e n -
cionado asunto que presenten en la S e c r e t a r í a 
de la J u n t a las personas y corporaciones que 
deseen con t r ibu i r á l a m á s exacta fijación de 
los valores oficiales de las m e r c a d e r í a s . 
Dice E l Correo de Valencia que en la p a r t i -
da de V i l e l l a , t é r m i n o de A l c i r a , se han asocia-
do todos los hortelanos, y puestos de acuerdo 
con el D r . A l i ñ o , se p r o c e d e r á este a ñ o á la f o r -
m a c i ó n de nubes artificiales, para salvar l a co -
secha de la naranja si los f r íos lo hacen nece-
sario. E l humo lo p r o d u c i r á n con paja de arroz 
y a l q u i t r á n , estando y a todos los hortelanos 
provistos de estas materias y convenidas las se-
ñ a l e s de aviso para hacer las fogatas. 
L a C o m p a ñ í a de los caminos de hierro del 
Nor te , a d e m á s de haber publicado una tar i fa 
t empora l para la e x p o r t a c i ó n de vinos y evitar 
l a a g l o m e r a c i ó n de los mismos en Pasajes, ha 
adoptado, entre otras medidas, l a de autorizar 
a l Sr. Pet i t , agente comercial , que tiene su r e -
sidencia hab i t ua l en V i t o r i a , para que, s in a u -
mento de tasa, ordene e l cambio de destino de 
las remesas en curso de transporte para Pasa-
jes, ó que hayan llegado ya á dicho punto y los 
consignatarios no se hayan hecho cargo t o d a v í a 
de elias, y le sol ic i ten su e n v í o á San Sebas-
t i á n ó Hendaya. 
Precios de los vinos nuevos de E s p a ñ a en la 
plaza de Cette: Al ican te , t i n t o , de 25 á 28 y 20 
á 22 francos hectol i t ro por primeras y segundas 
clases r e á p e c t i v a m e n t e ; Valencia, de 22 á 24 y 
17 á 20 í d e m ; Mal lorca , de 15 á 18 y 12 á 14 
í d e m ; Vinaroz, de 19 á 23 í d e m ; Pr io ra to , de 25 
á 30 í d e m ; B e n i c a r l ó , de 23 á 28 í d e m ; V e n -
d re l l , de 22 á 23 í d e m ; A r a g ó n , de 24 á 30 í d e m ; 
blanco seco de A n d a l u c í a , á 24 í d e m ; í d e m d é 
la Mancha, á 22 í d e m ; í d e m de C a t a l u ñ a , de 18 
á 22 í d e m . 
Los vinos de E s p a ñ a se cotizan en Marsel la 
de 24 á 32 francos hec to l i t ro . 
Los de las Riojas se detal lan en Burdeos como 
sigue: Cosecha de 1890, de 280 á 350 francos la 
tonelada (905 l i t ros) ; cosecha de 1891, de 230 á 
280 í d e m . 
E n el ú l t i m o mercado de P e ñ a r a n d a de B r a -
camonte (Salamanca) se vendieron 800 cerdos 
cebados, á los precios de 45 á 56 rs . la arroba, 
en v i v o . 
E n S e p ú l v e d a (Segovia) se cotizan á 49; en 
Melgar de Fernamental (Burgos), á 54; en V i -
llafranca del Vierzo ( L e ó n ) , de 46 á 54; eu M e -
d ina del Campo (Val ladol id) , de 50 á 51; en 
Aldeanueva del Camino , de 40 á 52, s egún peso. 
Por a c l a m a c i ó n ha sido elegido Presidente 
de l a Jun ta di rect iva de la C á m a r a de Comer-
cio de M á l a g a e l Sr. D . Carlos L a r i o s . 
L o s terrenos incul tos plantados de ol ivar es-
t á n exentos de c o n t r i b u c i ó n por el t iempo de 
t re in ta a ñ o s , y como antes de declarar un M u -
n ic ip io l a riqueza impon ib l e de una finca ha de 
abr i r el opor tuno expediente y publ icar su re -
sultado en el ami l la ramiento , la o m i s i ó n de esta 
p u b l i c a c i ó n no puede perjudicar a l interesado, 
as í como tampoco las faltas que á los d e m á s 
centros adminis t ra t ivos fueran imputables, como 
el no probar la época en que el terreno fué p lan-
tado de ol ivar , punto que d e b e r í a constaren los 
padrones de la riqueza, por lo que no habiendo 
otro dato para probar este extremo que una i n -
f o r m a c i ó n hecha ante el Juez, previa censura 
favorable del Fiscal , eficaz en tcdos SUÍ extre-
mos, á lo que de é s t a resulte hay que atenerse, 
s in que por esto quede la Hacienda ob.igada á 
pagar m á s intereses que los estipulados en u n 
contrato expreso ó fijado por disposición espe-
cial . Doc t r ina sentada a l dejar sin efecto la Real 
orden de 3 de Agosto de 1882. 
H a quedado ya comprobado por los especia-
listas en e n o l o g í a , que la naturaleza de la leva-
dura influye mucho en el sabor del vino. M o n -
sieur Bayser acaba de probar que lo mismo su-
cede con la sidra. 
Habiendo in t roduc ido en jugos de manzamas, 
peras y v ino de Champagne fermentos que p r o -
v e n í a n de diversas sidras, obtuvo siete cualida-
des m u y variadas, probando a s í la influencia 
que tiene la clase de fermento sobre los elemen-
tos fermentescibles de las manzanas. / 
Nos escriben de M e d i n a del Campo que el d í a 
4 del corriente mes sa l ió de dicho punto un 
tren especial para Barcelona, conduciendo 4.500 
cabezas de ganado lanar . 
E n aquel mercado de Casti l la rigen los s i -
guientes precios para dicho ganado: Ovejas, á 
60 rs . una; carneros, á 68; cancines, á 50; lecha-
zos, de 22 á 26. 
E l Gobierno a l e m á n adopta varias medidas 
encaminadas á imped i r l a despoblac ión de los 
pueblos rurales, pues se advierte que van f a l -
tando brazos para l a agr icul tura , mientras a u -
menta el pauperismo en proporciones a la rman-
tes en las grandes ciudades, lo cual contribuye 
en gran manera al desarrollo de las ideas socia-
listas y anarquistas. 
A consecuencia de una nueva plaga, respecto 
de la cual no se dan detalles, numerosos naran-
jales, no sólo del t é r m i n o de Alora , sino de 
otros pueblos comarcanos, han perdido parte 
de su fruto, siendo de advert i r , como f e n ó m e n o 
d igno de estudio, que en otras huertas inmedia-
tas de aquel t é r m i n o nada ocurre en este sen t i -
do, s in que la plaga, enfermedad ó lo que sea, 
se haya extendido hasta ellos, no obstante me-
diar escasa distancia. 
L a e x t r a c c i ó n de la pasa de Denia se efec túa 
con gran ac t iv idad , quedando relativamente 
pocas existencias; pero los precios no satisfacen 
á los agricultores. 
L a ponencia de l a C o m i s i ó n nombrada por el 
Consejo superior de Agr i cu l tu ra , Indus t r ia y 
Comercio, para revisar la Ley vigente de caza 
y su Reglamento, con el fin de proponer a l Go-
bierno las modificaciones que la experiencia ha 
demostrado ser necesario in t roduc i r en el texto 
de ambos documentos, rec ib i rá con agrado cuan-
tas observaciones se la d i r i j a n sobre el asunto, 
para tenerlas presentes antes de u l t imar su co-
met ido . 
Las personas que quieran prestar este serv i -
cio p o d r á n enviar sus escritos á la Sec r e t a r í a 
general del expresado Consejo, que los r e m i t i r á 
á su destino. 
U n p e r i ó d i c o ha propuesto, para auxi l i a r la 
c a m p a ñ a nacional en pro de las e c o n o m í a s , l a 
s u p r e s i ó n del Consejo de Estado. S i no la su -
p r e s i ó n , p o d r í a reducirse el personal de conseje-
res, lo cual, un ido á la ex t i nc ión del T r i b u n a l 
de lo Contencioso-administrat ivo, p o d r í a dar 
u n excelente resultado para el Tesoro y para el 
p ú b l i c o . Porque ese T r i b u n a l , compuesto de 
personas dignas, notables y de toda respeta-
b i l i dad , s irve para poco, aunque la A d m i n i s -
t r a c i ó n , de l a cual viene a q u é l á ser juez y par-
te , d iga lo contrar io . 
Y para trabajar con diez, veinte y á veces 
hasta t re inta a ñ o s de retraso, t a m b i é n p o d r í a 
suprimirse ó reducirse el T r i b u n a l de Cuentas. 
Estas cosas grandes s e rán respetadas; las me-
nudas se r án supr imidas . Siempre ocurre l o 
m i s m o . 
E n e l Consejo de Min i s t ros de hoy, e l de Fo-
mento, Sr. Linares Rivas, s o m e t e r á á l a apro-
b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete el decre-
t o de convocatoria y Reglamento correspon-
diente para la c r e a c i ó n de c á t e d r a s y laborato-
rios v i n í c o l a s . 
Telegramas de Roma, que publ ica e l D a ü y 
Neto y dan cuenta del descontento ext raordina-
r io que se ha producido entre todos los agr icul-
tores de I t a l i a , con m o t i v o del nuevo tratado de 
comercio celebrado entre los Gobiernos a l e m á n 
é i ta l iano . L a clase a g r í c o l a dice que se les l leva 
á la m á s espantosa ru ina ; que han sido sacrif i -
cados á los intereses fabriles y á las industr ias 
manufactureras, y que van á quedar despobla-
Pas por la e m i g r a c i ó n comarcas enteras de la 
d e n í n s u l a . 
L a i r r i t a c i ó n es grande contra el Gobierno, 
porque ven que las alianzas con la tríplice no 
ocasionan m á s que ventajas para el comercio 
a l e m á n . 
Los mozos de carga de Cette se declararon 
en huelga, y só lo han reanudado sus trabajos 
d e s p u é s de obl igar á los patronos á aceptar las 
siguientes condiciones para la descarga de los 
vinos e spaño le s : 
E n las operaciones de carga y descarga, 1,20 
francos la tonelada de toneles llenos, y á 20 cén 
t imos los vac íos , ó 10 francos el j o r n a l que no 
exceda de ocho horas. Pasando de este t iempo, 
2 francos por cada hora. 
De modo que u n obrero, trabajando once h o -
ras, puede ganarse 16 francos a l d í a . 
I n ú t i l es a ñ a d i r que estos jornales no d u r a -
r á n m á s a l l á del 31 del corriente, porque des-
p u é s de dicha fecha h a b r á cesado en el puerto 
de Cette la enorme a g l o m e r a c i ó n de vinos espa-
ño les , y por lo tanto , los patronos no se deja-
r á n imponer por l a fuerza de las c i rcunstan-
das.1 - ' ¿.i "ÍU t í 
D e P a r í s se ha recibido el siguiente te legra-
ma sobre l a c u e s t i ó n v i n í c o l a : 
«Se guarda la mayor reserva respecto de las 
negociaciones que a l parecer existen para u n 
arreglo comercial entre Francia y E s p a ñ a , pero 
las impresiones c o n t i n ú a n siendo poco o p t i -
mistas. 
L a ac t i tud de los departamentos del M e d i o -
d í a , contrarios á toda conces ión infer ior á la t a -
r i f a m í n i m a y á la reforma de la escala a l c o h ó -
l ica, coarta la acc ión del Gobierno f rancés , que 
es tá animado de ideas conciliadoras, sobre todo 
cuando en los aranceles e s p a ñ o l e s se grava con-
siderablemente el alcohol, y por lo tanto , se des-
t ruye el argumento t an explotado por los v i t i -
cultores franceses respecto del encabezamiento 
de los vinos e s p a ñ o l e s con los alcoholes ale-
manes .» 
Por exc i t ac ión de las C á m a r a s de Comercio 
de M á l a g a y Jerez, los representantes en Cortes 
de aquella provinc ia y de la de C á d i z convoca-
ron para el mié rco l e s ú l t i m o en el Congreso á 
los Diputados y Senadores de Al ican te y T a -
rragona, con el objeto de tomar u n acuerdo que 
favorezca la e x p o r t a c i ó n de vinos generosos á 
Francia . 
Los reunidos acordaron que una C o m i s i ó n de 
los representantes de las cuatro provincias, com-
puesta de los Sres. Carvajal , Canalejas, M a r -
q u é s de Mochales y M a r í n , visi te á los señores 
Presidente del Consejo, y Minis t ros de Estado 
y Hacienda, para interesarlos en que gestionen 
y obtengan del Gobierno f rancés u n e p í g r a f e 
especial en los nuevos aranceles en favor de los 
vinos generosos e s p a ñ o l e s , que nada t ienen que 
ver con lo que en Francia l l aman v i n o de l icor . 
Los derechos fijados en el arancel proteccio-
nista f rancés para los vinos generosos son de-
rechos prohibicionistas, y m á s que á proteger l a 
p r o d u c c i ó n v i n í c o l a de aquel p a í s , t ienden á fa-
vorecer los vinos artificiales de Cette y otros 
puntos de Franc ia , y en esto pr incipalmente 
se fundan los Diputados reunidos eu el C o n -
greso para pedir a l Gobierno e s p a ñ o l que ges-
t ione cerca del f rancés una modif icación en los 
aranceles para d i sminu i r el enorme é i n j u s t i f i -
cado derecho con que se perjudica grandemente 
nuestro comercio de vinos generosos. 
Tenemos á l a vista la e s t a d í s t i c a de l a ex-
p o r t a c i ó n en Noviembre ú l t i m o , y en sus datos 
observamos que los aceites, cuya e x p o r t a c i ó n 
v e n í a bajando en meses anteriores, se repusie-
ron en Noviembre , logrando u n aumento de 
32.908 pesetas. 
La recolecc ión y la molienda de l a aceituna 
se hal lan en todo su apogeo en casi todas las 
comarcas olivareras, resultando de buena clase 
e l caldo que se obtiene. 
Respecto al rendimiento sabemos que es abun-
dante en casi todas las comarcas productoras 
de C a t a l u ñ a ; regular eu A n d a l u c í a , Valencia y 
M u r c i a ; mediano en A r a g ó n y Navar ra , y casi 
nu lo eu la Mancha . 
Llamamos la atención á nuestros suacrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A. los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
Suecia proyecta elevar los derechos de A d u a -
nas sobre los v inos . L a C o m i s i ó n de Aranceles 
nombrada por la C á m a r a de D i p u t a d o s , ha 
propuesto los siguientes derechos: 
Vinos eu barri les, 0,50 ore por k i l o . 
I dem en botellas, 0,80 i d . por l i t r o . 
Idem espumosos, 1,50 i d . i d . 
Actua lmente no existe m á s que u n solo t i p o 
de adeudo, ó sea 15 ores por k i l o para todas las 
clases de vinos . 
Escriben de Prat de Llobregat que D . F e r -
nando P u i g ha comprado una gran ex tens ión de 
terreno para edificar una fábr ica de ref iner ía . 
U n t r a n v í a e conómico e n l a z a r á la gran fábr ica 
con la e s t a c i ó n del ferrocarr i l . 
Esta mejora a c r e c e n t a r á l a impor tanc ia que 
va adquir iendo este pueblo desde que e l fe r ro -
c a r r i l le ha puesto en c o m u n i c a c i ó n con la ca-
p i t a l . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 8 
Paris á la vista 14 25 
Idem 8 d jv : Beneficio por 100 * 
Londres, á l a vis ta ( l i b . ester.) p t a s . . . 28 73 
I d e m 90 díf ( idem) i d > 
GRAN ESTABLECimO 
DE 
A r b o r í c u l t u r a J I o r i c u l t a r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A G A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GUANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉIUTO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de á r b o l e s frutales y de 
adorno .—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 p l á t a n o s extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á u n met ro del sue-
l o , y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
var ios para la r e p o b l a c i ó n de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de p r o d u c c i ó n d i rec ta y p o r t a - i n j o r t o s , 
las m á s vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias do Es-
p a ñ a y de l extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. 
A . B E L B E Z E 
de C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
C o m p r a los t á r t a r o s y las heces ó l í a s , se-
cas y verdes. 
A LOS C O S M H O S 
Y COMERCIANTES DE VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto higiénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a de G a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
FABRICA DE ABONOS aUIMIGOS 
DE 
CARLOS AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen a l p ú b l i c o son de 
los m á s excelentes y positivos' resultados para 
la agr icu l tura , y su empleo tiene muchas ven -
tajas sobre el de los es t iércoles y residuos o r g á -
nicos. Entre otras, l a de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vege t ac ión con 
mayor v igor y lozan ía ; la de dar m á s y mejores 
frutos; la de hacer m á s resistentes las plantas á 
la acción de los fr íos ; la de ofrecer mayor como-
d idad para el transporte, ap l icac ión y d i s t r i b u -
c ión, y por ú l t i m o , la de ser mucho m á s e c o n ó -
micos. 
Precios de estos abonos en fábrica 
Marca A , 35 reales qu in t a l castellano. 
— C, 25 — — —: 
Estas dos clases sirven para cereales, c á ñ a -
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca n ú m . 2, para v i ñ a s , á 20 rs. q u i n t a l 
castellano en fábrica. 
Se confecciona t a m b i é n u n abono especial 
para v i ñ a s con sulfato de hierro , que da ex t ra -
ordinar ios resultados, á precio de 27 rs . q u i n -
t a l , y con és t e hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D . Carlos Amusco, 
en L o g r o ñ o . 
-VINOS EN CONSIGNACION 
P A H A F R A N G I A 
Liquidaciones prontas , seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios m u y subidos 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que v a n á verificarse antes de la espira-
c ión del t ra tado. 
D i r ig i r s e para m á s informes á 
D O N E M I L I O N O É 
E n P o r t - V e n d r e s ( F r a n c i a ) 
¡ ¡ « I L T O R E S ü 
Los vinos que obscurecen y pierden su 
transparencia al aire Ubre, afirman su co-
lor con LA EN0FILA. Arreg-lo de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos^ 
g-arantizando el éxito. 
Dirigirse con sello á F. MONTERO, far-
macéutico, en 
Casasola de Arión (Valladolid) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS 1í VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombag para todos los 
usos —Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Fi l tros . — 
Calderas para estu-
far .—Toda clase de 
a r t í c u l o s para la ela-
boración y comercio 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s . — C r i b a s . — C o r -
ta -ra íces .—Corta-pa-
jas .— Desgranadoras1 
de m a í z . — Prensas 
para paja. — T r i l l a - T U R R A S para podar ó 
doras. injertar. 
aparatos se conocen para ccnnbatir el mtlaiu y ei ú n i c o P " " 1 ^ " " ^ " « D i . , ,00o r 
ñor Ministro de Agricul tura de Franc ia en la Fxposicion « « ^ ^ ^ ^ ^ ¿ j S L ^ 
Ha vencido á 26 competidores. ^ m S f ^ A ^ i U i ^ i m K 
Pulverizador EL KELAAJPAGO, 45 ptas; E^CELSIOR, 45; ECOÍsUWICO, 35. 
Attrrto Ahhs. 15, Paseo de la Aduana, Barcdova. Anticua Sucursal ^oel de París. 
l í m DE VAPORES S E I U U U O M P / D E WVEGACIÚ\ LAFIECH4 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 




Guido, de 5500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
s los miérco le s para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba , Cienfuegos, Cárdenaa, S a g ú 
'rinidad de Cuba, Manr.auillo, Gibara , Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados 
Al ic ia , de 4.500 tons. ^ c r m , de 3 500 tons. Pedro, d e . . . 
Érracia. d e . . . . t.OCO — Leonora, d e . . 4.500 — Ernesto, fo.. 
Francisca, te. 4 500 — Carolina, de . 3.600 — Enrique , de, 
Salen de Santander todos 
la Grande, G u a n t á n a m o , T 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros, s e r á n despachados como sigue 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana, Matanzas, Santiago de C u b a y Cienfuegos, Carolina, el 6 de Knero. 
Habana, Matanzas, Cárdenas , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ei-nesto, el 13 de id . 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia , el 20 de id. 
Habana, ¡Matanzaíí, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique , el 21 de id. 
L Í N E A D E P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la I s l a de Puerto Rico, por los grandes y magní f icos 
vapores nombrados I D A , T K R E S A . R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
Kl 1(1 r!e Knero saldrá "1 vapor español María , admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San J u a n ) , Fajardo, Humacao, Arroyo, Ponce, M a v a g ü e z , Aguadi l la y Arecibo. 
L o s s eñores cargadores pueden dirigir su m e r c a n c í a al cuidaoo de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el d ía anterior a l s eña lado para la sal ida de cada buque. 
Con cada remesa deberá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor e c o n o m í a . 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
¿ . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
V I D E S A M E R I C A N A S 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escog-idas, para injertar 
con púas europeas para la repoblación de los viñedos?, como se ha 
hecho en el Mediodía de Francia. 
SARMIENTOS del tan renombrado Revena,' Ojo de liebre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho, injertados en 
patrones americanos sobre todo. 
T O D O Á P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Los barbados se entregarán en el momento de extraerlos del te-
rreno, advirtiendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse injertos desde el 20 de Abr i l , brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos dirigirse á 
D. C. FAR1NES,—VILASECA (Pro\incia de TARRAGONA) 
S t injertarán también los barbados para entregar el año próx imo, con las p ú a s 
deseadas por el comprador, bajo su subscripción, con [unatpartida pagada por 
antic ipación. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D 1 F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y á c i d o de los vinos. S u uso es conocido desde hace infinitos 
año s . E l resultado es perfecto y completamente inofensiro para la salud, 
como lo prueban los a n á l i s i s practicados psr diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
GRAÜI £ m i t L E C I M I E ? i T O DE HOKTICliLTURA 
Z A R A G O Z A 
D E M A R I A N O G A J O N 
290, P A S E O D E T O R R E R O , 290 Z A R A G O Z A 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
6.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pidanse Catálogos, que se remiteti gratis. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIERE 
A M O N I O R I V 1 E R E 
SUCESOR E N EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la mol iner ía .—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté y de la D o r d o ñ a . — N u e v o rayonado sistema «Bernar.» 
Depós i to de tejidos m e t á l i c o s , cribas y cedazo» de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2 — D e p ó s i t o : Calle de Zurita, 32 
VALLS HEltNANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(EMSANCUB, KCMU DE SAN PABLS) 
B A R C K L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pietas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábr icas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor, 
Fábr icas de chocolates, en peque-
ña y grande escala. movidas á 
brazo, por cabal ler ía ó motor. 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r ias , malacates, etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor, Motores á 
gas, Turbinas , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
UTENSILIOS 
VI.MCOLAS 1 AGRICOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
D E N E G O C I O S 
de D. M. lüvas Moreno, 
Profesor mercantil. 
V E L A R D E , 15, PRIMERO 
L o s Ayuntamientos ó particulares 
que tengan que gestionar en Madrid 
a l g ú n asunto, pueden dirigirse á 
esta Agencia, en la seguridad de 
que se procederá con diligencia é 
in teré s . 
Velarde, 15, primero 
Suanos ó sbcncs mineralss 
DS LA 
Companía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PRRMIAIWS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DIPLOMA DE HüNOR EN LONDRF.S; 
MEDALLA DE OKO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PKIMERA CLASE EN CAKIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inút i les los barbechos, 
puesto que una tierra puede y debe sembrarse todos los años . Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres a ñ o s , en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
3ue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen urante un plazo de tres a ñ o s á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y d e m á s explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E AKBORICÜLTÜRA Y F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMEKICANAS 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada legit i -
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á, 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á guien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I K S 
C a l l o d e S O d e F e l b r e r o , Y y O — V A L L A D O L í D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Wal ter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposic ión de París , 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
P ídase el C a t á l o g o 
general. 
N O T A . Todas las máquinas son garantizadas. 
T A L L E R Y F C N D Í C I Ó N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS 
PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
c o m m c i ó N ÉUSTALICIÓI 
D I 
APAEATOS HIDEOTEJiÁPICOS 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA BOMBAROS 
A R C A S P A H A C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, PILTROS, MANGUEK .SV 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS US TODAS CLASES 
Especialidad en la fabricación 
DK 
pulverizador*» p a r a combatir t n i l d i u ^ 
B A S I L I O 
B A R C E L O N A 
INSTRUMENTOS D E PEBCISIÓN 
p a r a Laboratorios de Anális is 
M I R E T 
P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en ÍS10 X t u e M a t l i i e , l t > Á 2 3 , f a x - i » 
¿V 
4 ^ M S 
' $ ^ 
^ ? ^ Vo ^ 4 f ^ ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de rapor fijo 
i bMcal«nt(! liara 
L i c o r » / , P t r f u m t i 
9 J£ a tracto* 
Alambiquaeoonomisador 
de atrua para dactilar 1. 
Orujo*. H.«e** f Fruta» 
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